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ABSTRAK 
 
SekarsariSutrisno, 2013: Pengaruh Pemanfaatan Sistem Enterprise 
Resource Planning (ERP) dan Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) 
terhadap Kualitas Informasi Akuntansi pada wilayah PT PLN (Persero) 
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. DosenPembimbing: Choirul Anwar, 
SE., M.BA., MAFIS dan Yunika Murdayanti, SE, M.Si., M.Ak. 
Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui pengaruh 
pemanfaatan system Enterprise Resource Planning (ERP) terhadap kualitas 
informasi akuntansi, (2) mengetahui pengaruh fakor sumber daya manusia (SDM) 
terhadap kualitas informasi akuntansi, (3) mengetahui pengaruh pemanfaatan 
system Enterprise Resource Planning (ERP) dan factor sumber daya manusia 
(SDM) berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pada PT PLN (Persero) 
Wilayah Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang. Penelitian ini menggunakan data 
primer dan kuesioner sebagai perangkat penelitiannya. Responden dalam 
penelitian ini yaitu staf penyusun laporan keuangan dan pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam penggunaan kualitas informasi akuntansi. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif statistic dengan sampel berjumlah 55 responden. 
Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji kesesuaian data dengan 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dengan menggunakan 
uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterosdekastisitas, serta uji hipotesis 
dengan menggunakan uji parsial (t), uji simultan (F), uji koefisien determinasi, 
dan uji regresi berganda. 
Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh positif variable 
pemanfaatan system Enterprise Resource Planning (ERP) dan factor sumber daya 
manusia (SDM) terhadap kualitas informasi akuntansi. Besar koefisien 
determinasi (R²) dalam penelitian ini adalah 0,644 atau 64,4%. Hal ini 
menunjukkan bahwa variable bebas pemanfaatan sistem Enterprise Resource 
Planning (ERP) dan faktor sumber daya manusia (SDM) dapat menjelaskan 
variable terikatnya yaitu kualitas informasi akuntansi sebesar 64,4%, sedangkan 
sisanya sebesar 0,356 atau 35,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
diikutsertakan dan tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Pemanfaatan sistem ERP 
dan faktor SDM telah menjadikan informasi akuntansi yang dihasilkan memenuhi 
syarat berkualitas, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 
Selain itu, informasi yang dihasilkan menjadi informatif, minim dari salah saji, 
mudah dalam penjejakan sehingga mudah dan cepat dalam proses pengambilan 
keputusan dan pelayanan. 
 
 
Kata kunci: sistem Enterprise Resource Planning(ERP), factor sumber 
dayamanusia (SDM), kualitas informasi akuntansi, laporan 
keuangan. 
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ABSTRACT 
 
 
Sekarsari Sutrisno, 2013: The Influence of Utilization of Enterprise 
Resource Planning Systems (ERP) and Factor of Human Resources (HR) on 
the Quality of Accounting Information in Region PT PLN (Persero) Jakarta 
and Tangerang Distribution. Supervisor: Choirul Anwar, SE., M.BA., MAFIS 
and YunikaMurdayanti, SE, M.Si., M.Ak. 
The broad objective of this study is (1) determine the influence of the use of 
Enterprise Resource Planning system (ERP) on the quality of accounting 
information, (2) determine the influence of human resource (HR) on the quality of 
accounting information, (3) determine the influence of system utilization 
Enterprise Resource Planning (ERP) and human resources factors (HR) influence 
on the quality of accounting information on Region PT PLN (Persero) Jakarta 
and Tangerang Distribution. This study uses primary data and questionnaires as 
research tools. Respondents in this research that the staff making up the financial 
statements and the parties interested in the use of accounting information quality. 
This study used descriptive statistics with sample was 55 respondents. Tests 
performed in this study is test the suitability of the data by using the validity and 
reliability, using the classical assumption test for normality, multicollinearity test, 
and test heterosdekastisitas, and test hypotheses using partial test (t), 
simultaneous test (F), the test coefficient of determination, and regression test. 
This study had found evidence of a positive influence of the variable use of 
Enterprise Resource Planning systems (ERP) and human resources factors (HR) 
on the quality of accounting information. Large coefficient of determination (R ²) 
in this study is 0.644 or 64.4%. This suggests that the independent variable 
utilization Enterprise Resource Planning system (ERP) and human resources 
factors (HR) can explain the dependent variable is the quality of accounting 
information by 64.4%, while the remaining 0.356 or 35.6% is explained by other 
variables are not included and are not described in this study. Utilization of ERP 
systems and human factor has made the accounting information produced meet 
the quality requirements, that is relevant, reliable, comparable, and 
understandable. In addition, the resulting information into informative, lack of 
misstatements, easy tracking so easy and quick in decision making processes and 
services. 
 
 
Keywords: Enterprise Resource Planning system (ERP), human capital factors 
(HR), the quality of accounting information, financial statements. 
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